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AGUS FIKRI, Ir., MM.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1503035014 BHAKTI MAARIF  71 80  59 67 B 68.05
 2 1503035023 FAISAL ABDUL AZIS  74 80  57 83 B 69.60
 3 1603035025 WAHYU FADILAH  62 80  61 83 B 68.20
 4 1603035054 ADI CANDRA  70 85  51 92 B 68.35
 5 1803035006 FARIS SETIO WIBOWO  54 75  67 92 B 68.25
 6 1803035008 CHOIRUL PRAYOGA  67 80  62 92 B 70.75
 7 1803035012 TEGAR IMANIAR KUSNANTO  72 80  59 92 B 70.80
 8 1803035017 PAHMI  72 85  85 100 A 83.25
 9 1803035019 BONAR FAUZI LUBIS  64 85  56 92 B 68.85
 10 1803035021 IMAN NUR KHAQIM  70 80  56 92 B 69.10
 11 1803035022 IVAN NUGRAHA  50 85  65 83 B 68.05
 12 1803035024 BAYU FAUZAN  93 90  100 100 A 95.75
 13 1803035027 NUR FADLA RIZKI  79 90  87 100 A 87.05
 14 1803035028 MUHAMMAD NAUFAL FADRURRAHMAN  62 80  83 100 B 78.70
 15 1803035032 AFRISAL KHOIRULLOH  72 85  65 92 B 74.45
 16 1803035033 TIO CHANDRA WIDIANSYAH  68 85  70 92 B 75.45
 17 1803035035 GUNAWAN SETIAWAN  72 85  65 100 B 75.25
 18 1803035036 KEVIN SIGIT DWI NUGROHO  68 80  69 100 B 74.60
 19 1803035042 FIRMAN ARIF MUNANDAR  45 75  71 100 B 68.40
 20 1803035044 MUHAMAD ZIDAN FARHAN  72 85  79 100 A 80.85
 21 1803035045 DWI PUTRA PAMUNGKAS  71 85  80 100 A 81.00
 22 1803035048 ALDI KURNIAWAN  67 85  59 100 B 71.60
 23 1803035049 ARIF FIKRIYANSAH  72 80  94 100 A 85.60
 24 1803035050 HAVILA ARGA ZULKARNAIN  72 85  65 100 B 75.25
 25 1803035051 YOGA APRIANANDA  86 85  96 100 A 91.15
 26 1803035052 YOGA ADITYA SETIAWAN  69 80  56 92 B 68.85





















AGUS FIKRI, Ir., MM.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1803035055 HAFIZH RAIHAN MURNIAWAN  69 85  68 100 B 75.70
 29 1803035060 FADHIL IRFAN SETIA  72 85  82 100 A 82.05
 30 1803035062 DIAZ AZMIRALDY  72 85  66 100 B 75.65
 31 1803035066 SALMAN AL FARIZI  68 80  79 100 B 78.60
 32 1803035068 REZA FIRDAUS SETIAJI  84 85  66 100 B 78.65
 33 1803035070 NAZILUL MUTTAQIN NAUTICA  63 85  80 100 B 79.00
 34 1803035071 FIKRI MUWAFFAQ  71 85  65 92 B 74.20
 35 1803035075 ARI SETIANTO  71 80  96 100 A 86.15
 36 1803035076 YUSCA ARIE MAULANA  72 90  85 100 A 84.50
 37 1803035077 R. MOHAMMAD ALANSYAH MAULUDI  72 85  74 100 B 78.85
 38 1803035080 ALDI FADILLAH  67 85  66 92 B 73.60
 39 1803035086 SURYA ANDIKA SAPUTRA  72 85  88 100 A 84.45
 40 1803035087 MUHAMMAD ISYA RAMDHANY  72 85  86 100 A 83.65
 41 1803035091 FADHEL SYAMMAKHI FAUZI  53 75  70 83 B 68.30
 42 1803035094 AMMAR ZEIN  73 80  80 100 A 80.25
 43 1803035099 ALIFUDIN NUR ISNAINI  56 85  57 100 B 68.05
 44 1803035100 THORIQ MUHAMMAD NURZAIN APIP N  67 85  100 100 A 88.00
AGUS FIKRI, Ir., MM.
Ttd
